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1- ASOAct tOBo~rvphiqun at Blolo~guR d~ ln r6fa1~q.
u- Iéaôtnt10n
1°1 Savone arbustive ornée
20 / Savlme arbust1ve sur Gol~ squelott1ques ou pau .
profondl
3t)/ SaVttna à tondan.ce nrboré~ d~G mUNrOS
4°/ Savene arbustive tr~8 claira sur "heX"dcStt
1°/ Sol our andésite
2°/ Sol profond Bur schlates ou a~rnea vertas.
al ~ol eur ch1eteo
b/sp~ St.1r ~orne8 varies











DMS le projet 1n1t1c<l, l'1rr1go.tlon do cea terres étntt
. .
envtsogée pur un bcrraee de rotenue d'fOU étcbl1 4~nQ les gorgé.
du r1ttyo. (l!l'1 D.Val de N1r.m-Kt;totn.
Une 6tu<1e pl'doloe1q.ue de dét:ll dav,nlt titre .fv.!te $1 la
pren1à:rcf r6C0JU4'l!ssrnC(J se rtv::ln1t to:vo:rc.b~e.
.',
1- IQD~ct toaogrQph1gue ft géolog1gU! d& ln rés!~n
Topographiquement, la rrlg10n qui atétend à. l'Eot du ~lass1t
du J?eak6"'Dor1, est tourm(Jnt6e flt fortement ('nt néepnr les mayoa <tut
ùésc~nd~nt d~ la oon~uene et coulent vars le sud-Est, donnnnt n1nsl la
p~nte gtnérole de cette 46.,ress1on or1entée Nord...Ouest, Sud-Est.
L~ eynclin111du. P~sk~-DorJ. Gat entourd cu nord. lIOrd..Ql1EJSt
et ou Sud pDr les rnüssl~s gr,~1t1quea du Peak6-Dor1. du G~ra ~t du
toœbii.
D1ff6rp,ntes. roches oocupan~ lt1ntérieur de c~lt&dépreos1on.
- 10 / SchisteB sêd1tnentair~s noirs, gria, f'r:lsbleo ou m[\J:'nos
, .
ve,4ûtrea. Cessoh1atè$ Gont l~n plus répandus et se retrouvent un peu
partout ~ offl~ure~~ta. princ1palem.<lnt ontre le UOtJo6ré-Lombel (ft la
routfl sor.o.wal-U1l'lm-Kntota.
Dons COB schistes sont fréqu~mo«nt 1nterOal(s des boncado
ca.lo1ta et d€f8 bnnos lu:::srchcl11qUéS.nOUS a.vons trouv6. nu Sud dO Bnborl,
d:,ns 10 s':r1e sohisteuse. un ,gtte foss111fàrth Ces foss:11es sont 4·01"1-
Bine lHcustre ou mnrina et constitués par des poissOns, den irJ:'1ellibrnn-
chee, des coprolithes••••
Le pendoge de ces 8ch1atea est de' '0 à 3S Gaveo unn Q;t';I.(rn-
tat10n grosalbré!ment lIord-SUd.
Cetto s6ria ochlato-mnrneusQ n 4tdolasnlt parles nuteura
dans le Or6tt\.od Inférieur.
. - 2°/ Deux filons 40 rOche or1pntés OUest-nat Burg1Bs~nt au
milieu de oas schistes e~d1Q~nta1res. Cetta roche' n 6t6 olassée andfs1t~
pnr SCnODXER. Ses effleureoents Gont visiblos ~ràGdo la routa Gu1der-
Garoua. et dnns le fllt'YO qJ.li eoula ~ u(!nde.....Lalel. En CG deun1flr endroit,
ltnnd681te est racouv~rte pClr:tielle41ent pur 4ca sch1otesd~ contact









, - '0/ Dea :formations de ~$ arkoa1ques ex1at.nt un p~u par-
tout dana'ce 8yncl1nnl et oonat1t.ttsnt don b:nca rocheux n11cné, tuntOt,/







1 Nous distlngue:l'Ot,lt pluait!urs group~.t!1enta·v.gQ'tat;1t~ qui/ sont
~n l"{lr.lat1on ôt:roitc nV(lC la nature d.u ter.ra1n ($avAtle nrbuatlve fimée
des terres lourdes, G~·.v!'n. arbustive dao sole squelot ~1Q.tlea ou paa ./ ,"
.' /
profonds) (f~ aveo laproximlt' dG la napp.e phrtSo,t1qu9 (sfivone hi tpn'dnlcfl
~ ) ."
rborée ~n bordure dêS mnyon)~
1 0 / prjVAnt !Jrbuet1xe l!mé! •
:Elle oocupe les tentt$ lourdta. la ttknral,ft d(!$ ft.llba; Gol
nre11eux h fortes t ..ntc-s 4. r~t:roit o't h petites coner4ttons c:)lc~r.a
sur andésite, schistes at5dltttt+nta1res ou tt'lnrnes vertes. Sur cea so18
dom1n~nt AC~c1a s~~n1 et ho~e1B s~n!clndo1d~8..
2°1 .SoIAn! nrbMstly~ "d~8 {lgl, !gUEt~éFt'1g~f'8 OB 2m3 rt?~.rQnd! J
Dom1nnnce sur oaosolB4.. t Jjosw~1118 SricQ.nn. et /1U191i
hftbEtr:lr.doidert-
'.


















3°/ Gnvnne à tr-ndnnce nrb&rte des mnzo~ •
Ce'tte S!lVt'ne a été observte en borduX'G 411 Hayo dé Gcnda-
Lelel•
.AcQ.cia aiab~r1(mn. y domine le plus souv~nt. On trou.v~ également
l.cnciB as:ncffinJ; qui deV1(lnt alors un arbre dtune 4i~e.1ne 46 nôtres de
hflut. t!lnd1a que dr,ns lOG t'hardds lt OU sur sols squt'le"t't1quee il pr~~nd
ln trille d'un arbuste.




401 SnVf'ne nrbuatix~ ~~8 oletta sur "hArdé-.
Cett~ savane est la même que of.l1Q qUQ l'on r~neontra sur
los rtnc.gns" du Tchad. El1. pOuosGsur dea sole t;rl}& conpaots, sobleux
h Gablo-a.rgileux "n Gurft'CQ, D.rg11Nlx ~n profondeur. Le tem8 de "hftrdô"
désigne pour ~~a fulbésdes sola atlr11ea.
La vég'tnt1on y e3~ discontinue avec deQ flots boisés fit
d~s plnges atétiloa o~ les ~né~a elles.mftmes ne a~mblent pns
pousser.
VéCé(qt1on arbustive à 4o~1nancè dt •
Dt"llnn1tes NIf!\(p't1noa , _ Com'bratqm ftopl~{\tum
Z1ziehus .f~uba fntodB; su4flntcf!'.








Au cours de cette prospection somfila.1re,. noua n'avons volontn1-
rsment relevé que 1$$ d1ff'renta types de sols int6ressanta r
- ~ol Sol S~r andésite.
- 20/ Sol sur e8h1stes noirs ou marnes vertes.
Lea 801s a~nac6st les sols alluviaux formé. d·Ja.ppons
arénac6s~la "hardé" n'ont pas fuit ltobjét 4e pr~lèvtment8. 2ar
ailleurs, ces deux darn1~ra types sont peu répandus et localisée en
~ord~re du 11810 qui descend du HOBsér6-Gnra_
1°/ Sol sur €~dé8ite 1
Ces sola sont p~u répandus et leur exten8~on sa limite au
pourtour des m~s1fs and4sitiques•.
Ce eont de8 sols argileux.. noirs .. aveo de fortes fentès de .
retra1t~ Laroohe-mère, très altérée, est atteinte dàe 20 Qmw• Spn
horizon d~ déoompos1t1ont pulvérulent, jaun&tra. 8~blo-s~gilaux ~8t




0-20 a horizon argileux noir., pr1mnatique" SEt détaehan1!.\ (fn






200-120 . t horizon jatme pulvét'Ulent, sa.lbo-ar~11eux. qÙe~q~e8:
.. ,\
él4menta 4e roohe en d4compos1t1on. Conordt1ons oa14a1res Pêt1tEls.Y\ .
. , .. :. \
. \\-~
L'obs~rvat1ondea sables au. b1nooula.1rQ montre des quartz;' .
\'1'-
Vllgul'ewc. clairs ou ~béf1és noœbreux, ainsi. que des éléL'l811ts noirs






D. Roen f:Vf'it précédflnl"lent observ6 cr.s filons d'o,nd(';~1ta 1
pr~ohe Br1s-vert chez lcquelle d~s putits cristnuXd$ feldspaths ~t d~
biotite Sé dGtnchent pnrlBitement do la vnte. ~ln9u~1~ t ph~nocristauJ
de plae1oclo.GG ,~~ 30-35 ~ d'an, biotite, bomblcndo brune, (blr6fr1ngenc
forte. extinction à 100) • p~u~ dtt-uait~. Ces trois m1nér~ux constttuPI
po.n'ois df'D nod.ule!J. L(fS m1c~ollthcs d~ feldspD'tho Gont pnrfo1a onrcnt4
Da la ci.~lo1tt1t un E~u d~ 9u~rtzn. (J.t 1ndrn1re g601og1qUes d2ns la 1;10 rd-
A' ,
Cnneroun et le Oud du Tcbhd par ElioabethJér6oinn, Illlno F~'ure-HurEit et
E~ Rooh),
~
Laa qunrtz o.snes nombréwt trouvés dnna les u;::blea r6sultnnt
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20/ ,Sole erofonds sur sch1s;tp.s ou mnrnê! V!rtf'~ J
CéS solo aont surtout locp11a6s entre In route sorr.~el ~
Ii1Em.l-.ntotn et 1.e Hos3dré-Gnrll.
a} solo cur schiateg
Ils sont'plus nrel~ewt qU& les pr~OédE'nt8, 40 couleur noire et
présc-ntent peu dt! Var1nt1on4 de textura Gn profontloux où cependant les
débris ooh1steux sont ff'c11~~Pnt d6tru1ts nu oours 4é ltanulyss ttlécaniqu
ou du bro~ng. et t~m18o.88qu1 prtc~dont celle-c1.
::{0:1:1 2 J'
Q...100 t horiaon n1"s11eux, noir. pr1s lw,t1que passant à gr.·nu en
pro:tondewc. "Y~re 80. d.ébris d.~ roches CChloteLl8oe~
, . 't
Concrétions cnlQp1r~s (ln surface n":l dnllS 10 profil.
Lr$Xanen dos Güblesüub1nooula1re ~ontr~ de no~breuses
concrétion s cnlen1r~B, pot~teD et ~rrond1ea, quelques psoudo-snbleD
8r1a K noirs ot débris vé~6taux. "'es qunrtz anguléux co,l~tlJ sont peu
no_broux ainsi qua les gravillons fer.r:uaineux btJ:rm,t1s~s,t Quolques débris
,schisteux ar1s noire ensurft:~CO, notlbrGux ttn profondeur.
b) 1:121 !lut' mnrnt\3 tarinl 1
Coa eo18 aon~ encor$ plus a~Bl1cux (70 ~ 80 ~ 4fursl1e). et
sont loct~11~é8 entre le nosséré-Gare. ,et Sona.
Ils sont 4e cbulèur Jaune et présentent on,8Ur.tnce des
tttloresoenoea blenches p.insi que des déb1'1$ da c{tlclt~h
....'lOti! ô •
0-20 • horizon J,>r1$n1ntlque, n.rg:11eux, Jaunet éllDlcn~n de cnlC1to
trbB petits4
20-00 t horizon COlXlpnot, jnuntt, 1dE'nt1qua.
80-120, roche m~:rtl t4n dtconpos1t1an, marnes veid4tras avec taches
rouilles.
- 10-
L'obS\li"Vt'1't1on d~3 srtbles r.tolltra des débris d$culo1tG nombreu
ainsi que d~8 concrétions onlci1ras. ~oo quartz anguleux. claira lfts
-CrLiv1110ns f~rrug1newt sont rf,ren. ft' 8~.bl(t fin pcrocmtrè cont1ftnt de,
nonbraux qUQrtz~
Xù1p.ur nçongm1guê, dé Ct!l,S d:f.&:f6rt,mt@ 1.~En3 de sols ',(A~ltJ ,sur ,vndês1!!,
sch1s,tE'tJt mn~s$ vertes) ~
Ces solo ont un complexe absorb,mt riche (fn éléments
~chanGeables, où le Ca6 do:rtne tr~$ lr:~rgeaentf
Laveleur de ces terres en 120 ost Bu,4rieurs àla m.oyenna
. . ..
ndmlsé (0,04 ~). Lea sols sur.oohistt.s ot Uar.nes v~rtee en contiennent
dps qunnt1téa plua importantes qua 1~8 801s our nndé*tto. Ilasont licha
ég~lanent én hUItlus .(ésaJ, ou allp~r1eur à l f'.4) êt (\\n U totale (0.2 à 0.' ?
,ues Valeuft dé P205 sont :t[,1bl~EJ. lm moyenna lnf~ritnlrQ8 à
..
Ces sols ont des v.H. fo'bt(f.n,1;nt bo.s1ques. do a,f br 9 dalla
lthorizon do décomposition do 18, rochemdre.
Ces Bols font aff~rvftscenca b. l'acido et oontlennen'i des
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Les sols de la dépression du Peak~-Bor1 S) nt Eîn
~aJor1té constitués de sols squelettiques sur schistes (ontrouv~
ceux-ci ~ntr. la route So~.l-Niaœ-Xa~otaet 1. Hossér&-Lombel);
- - -
de sole. arénaoés (pourtour du ma.ait du Peaké-Bor:L et du Hoa:;éré-
Gara) -
_Sur environ 6.000, heotal:'es prospactds. de 500 ho 700
, hectares àeulement sont représenttSa par des sole profonde. 8ur
imd~8:1te, sch1et:ea: noirs: ou -marne8 vertes. Encore oes sols- $Ont-
ils par endroits, reoouverts ou travers's deba~08 arkos1ques
démantelés.
Oes sols, 'pais dt environ un m~tr•• sont argileux, ae
40 à 70 %d'arg11e suivant qu'ils sont sur andésite ou marne•
...rtes4
Leur compltxe absorbant est riche et le CaO domin.-
.
.
Leur ~aleQr en K20; humus et N totale est bonne. Seul P205 est,
faible (inférieur à 0.012%).
Larésezvi minérale de cet$ sols .st importante (d'brie
$chisteux~ marnes ou andéaiteen Toi. d'altération).
~a topographie tourmentée de cette r~gion avec des
.,
dénivellations importantes. noue a semb14 peu :tavorable à l '1~
gation.
.I.J ,
ieaen~ro1ts intéressants sont par atlleurs peu peuplés~
La majorittS de la. pppulation est installée à. l'intérieur ou aur lœ.
pourtou~ des ma'8i!a grnnitiqutB. Quelques villages etistent
alpendant dans lea p~rt1.8 les meilleures maia les1ndigànes' peu





Diapersion au pyrophosphate 4. soude et méthode pipette Robinson
~ • mQsures potent1ométriquBs
Azote., JQ6tlioda Kjeldha.l
Humus t dosage ,pa~ la. méthode Cham1nndè, après' extraQt:Lon par
l'oxalate d t ammon1um ) , ~.
P205 oS8imilabf~ t extraotion par l'a01de citrique 2 %et dosage
- .,"
par la m~thode Loren8~
1
Dosage deB é14ments échanseables d4plaoé~ de lq gr., de 's01 Rar
l,a cc de CH'C02 IH4 1. '
~ • précipit4t1on par 1·oxalate d. ammon1ua et dosage par le
pertnanganate ae potass;1ulI'Il/20.
~ t dosage volumétriqu. du cobalt~n1tr1tede ~ tt lia .par
, ~ '
14n04[ 1l/20.
Jo'!,42 1 dosage Par la mé tho4. Lorens ap~, précipîtat10n f!J:) ua
forme 'l\(f phosphate ammon1aoo-œagnôe1.en.
Tous CéS dosagee ou analyses ont 'té faits sur terre
tamisée àut~ia 2 mm.
•••.1••••
1 ..- l1 '
.. .j
8yIlbolisme dfl8 "tableaux d "analyses
____ 1 • _ ...---. ..... _ ....__,......-..
""
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exprimés en l da terre fin
'(tamisée au tam1s" 2 mm~)'
Gr. 1 graviers
N l,azote
Ji 1" humus
. "
